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ABSTRAK 
Ayudhita Rahadyan Widyasmoro. K8111013. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGENAL HURUF MELALUI PENGEMBANGAN METODE BERMAIN 
SENSORIMOTOR PADA ANAK KELOMPOK A DI TK AISYIYAH III NGRINGO 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui pengembangan metode 
bermain sensorimotor dapat meningkatkan kemampuan pengenalan huruf bagi anak kelompok A 
di TK Aisyiyah III Ngringo Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2017/2018. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan pendekatan gabungan (kualitatif dan kuantitatif). Penelitian dilaksanakan di TK 
Aisyiyah III Ngringo Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada tahun pelajaran 
2017/2018. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A TK Aisyiyah III Ngringo dengan 
jumlah 19 anak, yang terdiri dari 9 orang anak laki-laki dan 10 orang anak perempuan.  
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. 
Teknik analisis data dilakukan dengan model interakti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
melalui pemanfaatan media yang dipadu dengan pengembangan metode bermain sensorimotor 
dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok A di TK Aisyiyah III 
Ngringo Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini 
ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan pengenalan huruf pada anak didik pada prasiklus 
sampai dengan tindakan siklus II yang dilakukan. 
Hasil ketuntasan kemampuan mengenal huruf anak pada pratindakan sejumlah 7 anak 
dari 19 anak atau sebesar 36,84%. Pada siklus I hasil ketuntasan kemampuan mengenal huruf 
anak meningkat menjadi 13 anak atau 68,42%. Hasil ketuntasan kemampuan mengenal huruf 
anak pada siklus II meningkat menjadi 84,21% atau 16 anak. Berdasarkan uraian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa hasil dari penelitian tidakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus tersebut 
dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui pengembangan metode bermain 
sensorimotor pada anak kelompok A TK Aisyiyah III Ngringo Jaten Karanganyar Tahun Ajaran 
2017/2018. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan mengenal huruf 
anak pada setiap aspek yang dinilai. 
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 The aim of the research is to know whether the development of playing sensorimotor 
method is able to improve ability of knowing alphabet toward group A students of TK Aisyiyah 
III Ngringo, Jaten subdistrict, Karanganyar regency, of the 2017/2018 academic year. The 
research is a classroom action research by using a combination approach (qualitative and 
quantitative). The research was conducted in TK Aisyiyah III Ngringo, Jaten subdistrict, 
Karanganyar regency of the 2017/2018 academic year. The subject of the research was group A 
students of TK Aisyiyah III Ngringo which consists of 19 students, they are 9 boys and 10 girls. 
 The technique of collecting the data is done using observation, interview and 
documentation. Data validity of the research uses triangulation of sources. The technique of 
analyzing the data is done using interaction model. The result of the research shows that the use 
of media combined with the development of playing sensorimotor method is able to improve the 
ability of knowing alphabet toward group A students of TK Aisyiyah III Ngringo, Jaten 
subdistrict, Karanganyar regency of the 2017/2018 academic year. It is shown by the 
improvement of the students’ ability of knowing alphabet from pre-cycle until cycle II. 
 The completeness’ result of the students’ ability knowing alphabet on pre-action is 7 of 
19 students or about 36,84%. On cycle I, the completeness’ result of the students’ ability 
knowing alphabet improves become 13 students or 68,42%. The completeness’ result of the 
students’ ability knowing alphabet on cycle II improves become 84,21% or 16 students. Based on 
the explanation above, it can be concluded that the result of the classroom action research done 
in the two cycles is able to improve the ability of knowing alphabet through the development of 
playing sensorimotor method toward group A students of TK Aisyiyah III Ngringo, Jaten 
subdistrict of the 2017/2018 academic year. The improvement is proved by the improvement of 
the students’ ability of knowing alphabet on every aspect scored. 
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